
































































































北米 17,658,239 30.7 16,318,783 24.8 8,760,965 14.6
西欧 17,165,568 29.9 16,805,604 25.6 12,300,783 20.5
東欧 2,647,381 4.6 4,404,793 6.7 4,700,127 7.8
日本 10,140,796 17.7 10,799,659 16.4 7,934,516 13.2
中国 2,008,500 3.5 5,707,688 8.7 13,645,969 22.7
アジア太平洋 5,796,181 10.0 8,888,614 13.5 9,048,341 15.1
南米 2,010,638 3.5 2,848,055 4.3 3,698,167 6.2
世界総計 57,427,303 100.0 65,773,196 100.0 60,089,428 100.0
（出所）Ward’s Automotive Yearbook, 2001, 2006, 2010より作成。
	 表2　トヨタの世界生産構成動向	 （万台；％）
国内生産 国外生産 世界生産
輸出 輸出比率 国外生産比率 世界シェア
1990年 421 167 39.7 46 9.9 467 9.7
2000年 411 171 41.6 178 30.2 589 10.0



























2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
アフリカ 8.3 8.1 9.5 11.2 12.0 14.3 14.6 17.9
アジア太平洋 443.4 453.1 421.3 546.1 593.3 644.7 668.4 671.7
東欧 0.2 3.9 7.8 13.4 15.9 17.7 16.2 13.3
西欧 22.1 35.2 41.4 45.2 44.9 53.6 54.5 45.2
北米 108.7 119.6 137.5 144.5 156.4 156.1 163.9 136.8
南米 3.1 3.0 6.5 7.2 10.4 12.2 12.5 13.2
合計 585.9 622.9 624.1 767.4 832.8 898.6 930.0 898.0






















トヨタ GM 現代＝紀亜 スズキ
アフリカ 17.9 7.5 2.1 0.3
アジア太平洋 671.7 191.2 337.7 208.1
東欧 13.3 42.0 29.5 28.6
西欧 45.2 146.4 － －
北米 136.8 344.9 23.7 1.2
南米 13.2 71.6 － －
合計 898.0 803.6 393.1 238.2



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































豊田自動織機 「ヴィッツ」 39,916 非正規社員を約500人削減。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 IMV シリーズの生産拠点	 単位；万台











③フィリピン TMP イノーバ 05年1月 1.0

















⑨ベトナム TMV イノーバ 06年1月 1.2
⑩台湾 國瑞汽車 イノーバ 07年6月 0.6

































































































































































36） GM, Annual Report, 2008.
37） レクサス・ブランドは今日ではトヨタ・ブランドとは違うシリーズとして扱われる。も













Alfred D. Chandler Jr., Strategy and Structure, p.14（三菱経済研究所訳『経営戦略と組織』ダ
イヤモンド社、1967年、30ページ；有賀裕子新訳『組織は戦略に従う』東洋経済新社、2004
年、35ページ）を参照。
